








( B) 輸入関税は誰の負担になるのかという問題の一部に対する理論的な解明。 6-9節
( c) いくつかの代表的なケースについての一般的考察。 1かー 17節
( D) 高関税が貨幣の購買力と賃金に及ぼす影響に関する近年のドイツ史からの例証。 18-20節






( I ) 



































































































































































































































































































































































































































































































































判も生まれるわけで、ある（C.R.Fay, Imperial Economyαnd its Plαce in the Formαtion 
of economic Doctrine 1600 1932, Oxford, 1934, p. 141)。
90 立教経済学研究第48巻第1号 1994年
に高遠な理想、であると思われるアングローサクソン夕、ム連合に向けての活動が可能となる日を
先に延ばすであろう。
以上の理由からして，通商取引の観点から言えばi植民地がイギリスに与えうる最良の特恵と
いえども，現在のイギリスの状況においてはきわめて控えめな利益にすぎないという，十分確
実だと思われる事実については，これ以上詳説する必要はない。さらにまた，被保護者に対す
る保護者の義務はいくつかの点では自分の息子に対する義務よりも厳しいということを，そし
てインドはイギリスの被保護者であることを，植民地は豊かであるがインドは貧しいことを，
そしてインドの通商政策は寛大であることを強調する必要もない。
［終わり］
当初の予定では，「覚え書Jのもつ意義についてくあとがき＞として述べるつもりであった。だが紙数
の関係から，翻訳者の一人服部の独立論文として別に発表することになった。御海容を願う次第である。
